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On China-Britain Music Exchange Base on A Seven-stringed Plucked Qin
LIU Xiaofan
(Arts School, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract As one of the oldest musical instrument in China, it is no doubt that the Seven-stringed Plucked Qin has an important
status in the world art stage, it is popular especially in Britain, why dose this happen? This paper under the situation of increasing
musical exchange between China and Britain, takes an example of the Seven-stringed Plucked Qin to analyse the musical exchanges
between those two country.
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1 古琴的世界地位
2003 年 11 月 7 日，联合国教科文组织在巴黎总部宣布了
世界第二批“人类口头和非物质遗产代表作”，中国的古琴名
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